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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah    untuk    mengetahui    pengaruh  kerjasama    tim 
terhadap kreativitas melalui    motivasi intrinsik sebagai variabel mediasi. .     Penelitian 
ini  dilakukan    pada  95  petani    yang    tergabung    dalam  kelompok    tani    di    Kecamatan 
Trumon    Timur  Kabupaten  Aceh  SAelatan. .     Pengambilan  sampel    menggunakan 
metode  probability  sampling.  Penelitian    ini  menggunakan    dua  variabel, ,     yaitu 
variabel    bebas    dan  variabel    terikat.  Variabel    bebas    dalam  penelitian    ini    adalah: 
kerjasama    tim    dan  motivasi    intrinsik, ,     sedangkan    variabel  dependen    adalah 
kreativitas. .     Kuesioner diukur    menggunakan    Skala    Likert.    Uji    validitas, reliabilitas, ,  
normalitas, ,     multikolinieritas dan analisis    regresi    menggunakan SPSS    Statistics    23. .  
Hasil    menunjukkan    bahwa  kerjasama    tim    memiliki    pengaruh  positif  terhadap 
kreativitas;  kerjasama  tim    memiliki    pengaruh  positif  terhadap  motivasi  intrinsik; 
motivasi  intrinsik    memiliki  pengaruh    positif    terhadap    kreativitas.  Kerjasama    tim 
dan  motivasi    intrinsik    memiliki    pengaruh    positif    terhadap    kreativitas. .     Akibatnya, ,  
pengaruh kerjasama tim terhadap    kreativitas    dimediasi oleh motivasi intrinsik.
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